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一―ブランウェルのアレグザンダー・パーシ像を中ッとヽに一―















大きな原因は,1895年にシャーロットの夫 Arhur Bell NichЫsからブロンテ手稿を買い上げたT



























残存するブランウェルの最も古い作品は, 9歳の時に書かれた `My Battell Book'(3,1827,スペ
ルは原文のまま)および`History of the Rebellion in My Fellows'(9121827)である。前者には30
語ほどの断章の他に,“Battell of Waslllngton"と題された絵やアメリカ大陸の地図が級じ込まれて
いる。これは実際に1814年9月に起こったBatde Of Washingtonを題材にしたもので, ソースは
1827年3月か ら 4月に βJαθttο,'sM軽骸 づ兜 に連 載 さ れ た “Narrative of the Campaign of the Brit‐


















主人公に選んだ。その後 `The History of the Young Men'(12183051831)に描かれたグラスタウ
ン連邦では,ナポレオンは4王のひとりAlexander Sneachie(または Sneaky)と改められている。
やがてシャーロットが物語の主人公をウェリントン公爵から息子たちに移行 したのを受けて,ブラ




妹はこうした出来事を`A Subaltern―― A Journal of the Peninsular Compalgn'(『ブラックウッズ
誌』1825年に7号にわたって連載)で読んでいた。
1829年から30年にかけてはブランウェルが詩作に最も没頭した時期であった。彼はヤング・スー
ル トとして `A Collection of POems Hlustrated with Notes And Commentarys by Monsieur De La
Chateaubriand'(9,1829)および `Lausannei A Trttedy'(12.1829,スペルは原文のまま)を創作 した。





ry the passions are the chief thing and in ProportiOn as exelence in the depicting of these is obtained
so the writer of the poem takes his class among dramatic authors"(SttCBM2,405)スール トは詩に
対してきわめて真剣で,シャーロットの雑誌に登場する批評家たちに対 して,彼の詩を正当に評価
するよう訴えている。

















ゼノウビアと結婚してエルリントン卿 (Lord Erlingtonシヤーロットでは Erllington)と呼ばれ,
さらにアングリア建国後はノーザンガーランド伯爵 (Earl of NorthangeHand)に昇格する。彼の反
逆者としての素顔を示すときには,貴族の称号とともにロウグという呼び名が併用されることもあ
る。アレグザンダー・パーシが本名として定着するのは,初期作品がかなり進んだ1833年になって







パーシが通称ロウグとして最初に登場するのは, シャーロットの作品である。`Characters of the
Celebrated Men of the Present Time'(121829)において,彼の父親が「外見は紳士らしいが1生格は
残忍な47歳の男」として紹介されている。その性格を受け継いだ同名の息子は,`An lnteresting
Passage in the Lives of Some Eminent Men of the Present Time'(61830)に,「ロウグの前途有望な
る息子」として顔を見せている。































スデス (S'deathまたは sりeath)と海運会社を経営 していることになっているが,その実態は海
賊で,奪った品物を売りさばいている。私ことベリンガムはその秘密を知ったため,海賊船に乗せ
られ沖合いに連れ去られる。彼らは船が通 りかかるとウェリントン公爵の偽造文書を示 して油断さ


































































ブランウェルは続いて `The Pol■ics of Verdopolis'(1011.1833)において,パー シの2番目の








開される。パーンの選挙区からは Sir Robert Pelhamとアシャンテイ族長 Quashiaが立候補する。













ト1よ `The Last Will And Testament Of Marian Wellesley Marchioness Of Douro Duches Of Zamorna





エルリントン卿がノーザンガーランド伯爵 (Eari of Northangerland)として登場する作品は,











次のような演説をさせている。lNow,for these services rendered by me to my country,I demand
from it the possession of my fields Of battle,I demand,my Lords,the Provinces of Angria,Calabar,






























同じ時期にブランウェルは `The w001 is Rising'(61834)で,今は羊毛業者として成功 してい
る22歳の Edwardと,兄の使用人に甘んじている Williamのパーシ兄弟を登場させている。彼 ら
は生後間もなく父に捨てられたが,部下のスデスが命令に背いてふたりの命を助けていたのである。





ブ ラ ン ウ ェ ル は `The HistOry of Angria'(5183591836)をは じめ とす る 一 連 の 原 稿 で ア ン グ リ






失脚,1715年の `01d Pretender'の乱などに関与したが,アレグザンダーの父 Edward Percyの代











































































士が死ぬのはともかく,主人公パーシのまわりには常に死の影がある。`Letters from an English
man'(918308.1832)では,反乱を起こしたロウグ自身が銃殺刑に処せられる。その記述は`The
soldiers were ranged opposite about 12 paces distance with their pieces levelled      `Gentlemen
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`Rogue then snatching up a pistol froni the table clapt it to his head and fired  The skull was blollln
















だがこうした美化された死は,1年後に書かれた `Death of Mary,Wife of Northangerland'(9
1834)では虚無感に取って代わられている。妻がこの世にいないという事実は,何をもってしても
変わらない。 パーンはいう。 `However long l hve,however mighty l may be,there shall be no look
or voice of thine to lighten me, but the great certainty that this stone in this West of Africa here
covers and presses over there'そして彼が到達する結論は `And I,whle memOry is fading and the










これにならって Bravy's lnaを舞台にMilitary Conversaionsを連載したほどである。ホッグには


























`Speak,father,I am■liserable,and l canaot bear to die1 0h,if you kne、v、vhat l have su feredi if
you could feel、vhat l feel,you would have come to me sooner,you would not have left me so  ,,O
Father, they have talked to me about Heaveni they have been either trying to fit me for it, or to
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pacify me with it But they know nothing,or else they would think their very souls、v n spent tO













見えない。 しかし半年余 りを経て書かれた `The HistOry of Angha'第5巻'Charels Wentworth's




















する。だが`A New Year Story'(11836)第1巻に現れた彼は,本格的な戦いが始まる前に負傷し
て後退し,後に戦線に復帰するのだが,蟻の群れのような両軍の兵士たちを丘の上から見て虚しさ
を覚える。その後1837年1月と7月の断章 (Tragment Of a Prose MS',SHCBM2)におけるヘイス
ティングズは, 自分のオ能が認められないのは周囲の人々の嫉妬のためであると不満をかこち,酒












後に`Sir Henry Tunsta11'と改題し,完成して1840年4月15日にDe Quinceyに送つた。(なおこの
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